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Het verbruik van meststoffen is in Engeland in en na 
de oorlog 1940-1945 zeer sterk gestegen. In 1939 was het 
totale kunstmest verb ruik 318.000 ton N+P20,-+Kp0, in 1950 
879.000 ton en in 1959 1.095.000 ton. Doorheen subsidie 
op kunstmeststoffen is dit verbruik gestimuleerd. In het 
seizoen 1960-1961 werd b.v. 41 miljoen pond voor dit doel 
door de regering uitgegeven. 
Deze kunstmest wordt uitgestrooid op bedrijven, die 
gemiddeld veel groter zijn, minder intensief worden gevoerd 
en sterker gemechaniseerd zijn dan de onze. Hieruit is ver-
moedelijk te verklaren, dat ten aanzien van de wijze van uit-
strooien, het type meststof e.d. verschillen bestaan tus-
sen Engeland en Nederland. Gedacht wordt b.v. aan meng-
meststéffen, rijenbemesting en gebruik van vloeibare mest-
stoffen. Ook ten aanzien van het grondonderzoek, het Mest-
stoffenbesluit en het tijdstip van uitstrooien zijn er ver-
schillen. 
Nu het Nederlandse landbouwbedrijf zich gedeeltelijk 
wellicht ontwikkelt in de richting van een groter, iets 
extensiever gevoerd bedrijf met minder arbeidskrachten, 
leek het van belang van de ervaringen op het gebied van de 
bemesting in Engeland nader kennis te nemen. Verder wilden 
wij geïnformeerd raken over de wijze, waarop de resultaten 
van het onderzoek naar de voorlichtingsdienst worden door-
gegeven. Ook de onderwerpen waaraan bij de instituten van 
onderzoek op het gebied van de bemesting wordt gewerkt, 
hadden onze belangstelling. 
De reis werd gemaakt van 5' tot 15 juni 1961. Bezocht 
werden het Ministerie van Landbouw (dr. Pizer en mr. 
Williams), het regionale voorlichtingscentrum te Cambridge 
'dr. Patterson), het Rijkslandbouweonsulentschap te Norwich 
mr. Mann), een proefboerderij te Norwich (dr. Owers), het 
proefstation te Rothamsted (dr. Cooke), de voorlichtings-
dienst en het onderzoekinstituut van Fisons Kunstmestin-
dustrie te Levington (mr. Oarson, dr. Cooke), een loonbe-
drijf te Reading (mr. Johns), een landbouwbedrijf (mr. 
Cliffton Sheriff), het National Institute for Agricultural 
Engineering te Silsoe (mr. Hamblin), het graslandinstituut 
te Hurley en de Nederlandse Ambassade te Londen (ir. 
Lardinois). 
Bij onze bezoeken zijn wij overal met de grootste wel-
willendheid en gastvrijheid bejegend. Dit geldt niet in het 
minst voor de Nederlandse Ambassade, die behulpzaam is ge-
weest bij de voorbereiding van deze studiereis. Hierdoor 
was het mogelijk, een goede indruk te verkrijgen over de 
onderwerpen, waarnaar onze belangstelling uitging. 
Organisatie van het bemestingsonderzoek en de bemestings-
voorlichting 
Onze belangstelling ging vooral uit naar het onder-
zoek, dat door instituten, landbouwvoorlichtingsdienst 
en industrie op het gebied van bemesting wordt uitgevoerd 
en naar de organisatie van de voorlichting hierover. 
Wellicht hebben wij een onvolledig beeld gekregen, maar 




Verschillende instituten werken op bemestingsgebied. 
De belangrijkste zijn Rothamsted, East Mailing, Long Ashton, 
Littlehampton en Wellesbourne. Het Ministerie van landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening stelt voor hun onderzoek 
jaarlijks 5 miljoen pond sterling ter beschikking, die door 
de Agricultural Research Council wordt verdeeld. De insti-
tuten hebben organisatorisch geen directe binding aan de 
voorlichtingsdienst. Er zijn echter verschillende contact-
punten. Vertegenwoordigers van instituten hebben zitting 
in een commissie, die onder voorzitterschap van een func-
tionaris van de voorlichtingsdienst (de "senior advisory 
officer for science") de proefnemingen van die dienst be-
spreekt en beoordeelt. De commissie is onderverdeeld in 
subcommissies, waarvan er zich één met bodemscheikunde 
bezighoudt. Contact ontstaat voorts door het systeem van 
de centrale bewerking van de proefveldgegevens. Alle be-
mestingsproefvelden worden wiskundig bewerkt door Rothamsted 
(dr. Boyd). Dit instituut heeft via zijn vertegenwoordigers 
in de beoordelende commissie ook invloed op de opzet van 
de proeven. 
Van de instituten werd dat de Rothamsted bezocht. Dit 
instituut heeft afdelingen voor onderzoek op het gebied van 
natuurkunde, scheikunde, pédologie, bodemmicrobiologie, 
botanie, biochemie, fytopathologie, nematologie, insecti-
ciden en fungiciden, entomologie, bijenteelt en statistiek. 
Het heeft dus een breder werkterrein dan elk van de Neder-
landse instituten afzonderlijk. Het personeel omvat ongeveer 
500 man. Rond de gebouwen staan 120 ha grond ter beschik-
king voor het uitvoeren van proeven. Voorts beschikt 
Rothamsted over een proefboerderij te Woburn, gelegen op 
lichtere grond, zodat men de mogelijkheid heeft voor verge-
lijkende proeven op lichte en zware grond. Uit zuinigheids-
overwegingen wordt de laatste jaren veel van het onderzoek 
over 'S, P en K in proeven met kleine veldjes (3-10 m^) uit-
gevoerd. 
Een deel van het onderzoek is direct op de praktijk 
gericht, een ander deel is meer fundamenteel. De afdeling 
"scheikunde" had in 1960 bijvoorbeeld de volgende projecten 
in onderzoek: 
- tijd van toediening van ïsf en soorten N op granen, 
- vergelijking van K-soorten voor aardappelen, 
- directe werking en nawerking van verschillende P-
meststoffen, 
- vergelijking van enkelvoudige en mengmeststoffen, 
- vergelijking van vloeibare en vaste N-meststoffen, 
- effect van kunstweide op de N-behoefte van volgende 
gewassen, 
- effect van Mg in slakkenmeel, 
- invloed N-meststoffen op NO,- en Mg-gehalte van gras, 
- de voedende en fysische werking van organische mest-
stoffen, 
- an^nen-kationen-verhoudingen in de plantenvoeding, 
- evenwichten tussen verschillende bindingsvormen van K, 
- verliezen van P uit de grond, 
- onderzoek naar methoden voor bepaling beschikbaar P, 
- invloed van kunstweide en meststoffen op b«dem-N. 
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Ook door de voorlichtingsdienst wordt onderzoek verricht, 
in hoofdzaak in haar regionale centra en op bescheidener 
schaal door de consulenten. De voorlichtingsdienst in 
Engeland is ingedeeld in 8 "regions" (inclusief Wales). 
Aan het hoofd van een "region" staat een directeur. Deze 
geeft leiding aan het regionale centrum van onderzoek en 
aan de consulenten met een ambtsgebied. In het regionale 
onderzoekscentrum vindt men "husbandry specialists" en 
"science specialists". Tot de eerste groep behoren onder 
andere de specialisten voor de akkerbouwbedrijven, de gras-
landbedrijven, de landbouwwerktuigen, de tuinbouw, de vee-
teelt, de zuivel en de pluimveeteelt. De groep "science 
specialists" omvat analisten, bacteriologen, entomologen, 
plantenziektenkundigen, specialisten voor veevoeding en 
voor bodem en bemesting. Elke specialistische afdeling be-
staat uit een afdelingshoofd, twee tot vijf academisch ge-
vormde krachten en ongeveer vier assistenten. 
De specialisten voor "science" en "husbandry" van de 
verschillende regionale centra worden landelijk gecoördi-
neerd door resp. de "senior advisory officer for science" 
en de "senior advisory officer for husbandry". Deze 
functionarissen behoren tot de staf van de landelijke 
directeur van de voorlichtingsdienst. De "science"-coördina-
tor (dr. Pizer) houdt ca. regelmatig vergaderingen met de 
in regionale centra gestationeerde specialisten voor bodem 
en bemesting, waarbij behalve organisatie-zaken de onder-
zoeksresultaten van de grote instituten aan de orde k*men. 
Hij is verder voorzitter van een aantal commissies, waarin 
vertegenwoordigers van instituten en voorlichtingsdienst 
zitting hebben. Reeds werd de commissie genoemd, die de 
proefnemingen van de voorlichtingsdienst bespreekt en be-
oordeelt. 
De aard van het onderzoek in de regionale centra 
richt zich sterk op de praktijk. Veel aandacht geeft men aan 
de problemen, die de consulenten naar voren brengen. De 
regionale specialisten besteden slechts een gering deel van 
hun tijd aan fundamenteel onderzoek. Dit wordt grotendeels 
overgelaten aan de landelijke instituten, vooral wanneer het 
langdurig onderzoek betreft. De regionale specialisten 
beschikken over laboratoriumfaciliteiten, onderzoeksperso-
nee] en -materieel. In de centra is cok een laboratorium 
aanwezig voor het routineonderzoek van grond en gewas. 
Het bezochte proefcentrum te Cambridge voert jaarlijks 
20 tot 30 bemestingsproefvelden uit. Voor de technische uit-
voering zijn vier mensen beschikbaar. Eventueel wordt de 
hulp ingeroepen van de assistenten van consulenten. 
De regionale specialisten zijn verantwoordelijk voor de 
doorstroming van de resultaten van onderzoek naar de con-
sulentschappen. Hiertoe wordt jaarlijks een cursus gehouden 
met consulenten en rayonassistenten, waarop inleidingen 
worden gehouden door de specialisten. De resultaten van 
het onderzoek van de regionale centra worden vastgelegd 
in een jaarverslag en voorts in hoofdzaak gepubliceerd in 
de Journal of Agricultural Science. Incidenteel worden 
artikelen geschreven in boerenvakbladen. Bij een van de 
consulenten werd de opmerking gehoord, dat het in verband 
met de grote hoeveelheid te lezen publikaties wenselijk 
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zou zijn, dat instituten en regionale proefcentra meer 
overgingen tot het sturen van korte nota's aan de consu-
lenten. 
De consulenten met een ambtsgebied doen betrekkelijk 
weinig onderzoek, zeker minder dan bij ons. Zo worden bij 
voorbeeld in het bezochte ambtsgebied Norfolk jaarlijks 
slechts 6 à 7 proeven uitgevoerd. De consulenten drijven op 
het onderzoek van de regionale centra en dat van proefboer-
derijen. Anders dan bij ons beschikken de consulenten niet 
over een specialist voor bodem en bemesting. In de staf 
van een consulentschap heeft men slechts vier specialisten, 
namelijk voor tuinbouw, veeteelt, pluimveeteelt en landbouw-
werktuigen. Voor de andere vakgebieden maeten de consulenten 
en de rayonassistenten dus rechtstreeks contact opnemen met 
de regionale specialisten. 
De gedragslijn van de proef boerderijen komt in het alge-
meen hierop neer, dat getracht wordt ideeën en vondsten 
van instituten praktisch toe te passen ter demonstratie 
aan de boeren. Daarnaast moeten zij op beperkte schaal eigen 
onderzoek verrichten. Er werd een proefboerderij bezocht te 
Norwich (180 ha). Dit is waarschijnlijk de enige in Engeland, 
die in handen is van boerenorganisaties. De boerderij m»et 
zich zoveel mogelijk zelf bedruipen. Er zijn slechts twee 
fondsen beschikbaar, namelijk één van de commissie voor 
suikerbietenonderzoek en een fonds voor rassenonderzoek. 
Elke boer kan lid worden van de proefboerderij tegen een 
contributie van ƒ 20,- per jaar. Het lidmaatschap staat ook 
open voor meststoffenfirma's. Als lid heeft men recht op 
bezoek aan de boerderij en op gratis advies. De bezochte 
proefboerderij heeft zich tot nu toe vooral teegelegd op de 
teelt van suikerbieten in de meest uitgebreide zin (teelt, 
arbeid, bemesting, gebruik bijprodukten enz.). 
De proefboerderij verricht een stuk voorlichting. In 
de jaarlijkse gids worden de resultaten van vorige jaren 
beknopt weergegeven. Twee of drie keer per jaar werden in-
formatie-bulletins over het lopende onderzoek aan de leden 
toegezonden. Verder verzorgt de proefboerderij in samenwer-
king met de voorlichtingsdienst wekelijks een rubriek in 
een boerenvakblad. 
Behalve door de overheid wordt ook veel onderzoek ver-
richt door de industrie. Fisons Ltd. beschikt over een 
groot en zeer modern instituut te Levington en de I.C.I. 
heeft een instituut met proefboerderij in Jealott's Hill. 
Het formaat van het bezochte instituut van Fisons is zo, 
dat één van de afdelingen (Soil Science Dpt.) in omvang te 
vergelijken is met de afdeling Soil Chemistry van Rothamsted. 
Evenals Rothamsted besteedt ook Fisons aandacht aan funda-
menteel onderzoek. Wij kregen de indruk, dat het fundamentele 
onderzoek over het gedrag van fosfaat in de grond zeer g«ed 
is. De industrie beschikt over een groot voorlichtings-
apparaat. Fisons heeft 80 getrainde voorlichters, verspreid 
over Engeland en Wales. Deze industrie heeft ook een labo-
ratorium voor routine-grondonderzoek. 
Er bestaat een redelijk goed contact tussen industrie 
en voorlichtingsdienst. In vele gevallen zijn de voorlich-
ters van de industrie voormalige assistenten van de voor-
lichtingsdienst; overgang van industrie naar voorlichtings-
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dienst komt ook voor. Van tijd tot tijd zijn er "bijeenkomsten, 
waarbij problemen van meststoffengebruik bediscussieerd 
worden. Voorts vergadert een commissie van chemici één of 
twee keer per jaar samen met de meststoffenproducenten om 
problemen over allerlei typen van mengmeststoffen te be-
spreken. De bedoeling hiervan is de industrie te stimuleren 
tot produktie van bepaalde meststoffen. 
Wanneer wij de organisatie van het onderzoek en de 
voorlichting op het gebied van bemesting in Engeland verge-
lijken met Nederland, dan menen wij in grote lijnen niet veel 
verschil te zien. Op enkele onderdelen is echter wel ver-
schil. 
In Engeland ontbreekt bij de consulenten de assistent-
specialist voor bodem- em bemestingsvraagstukken. Hierdoor 
is de doorstroming van resultaten van onderzoek op dit ge-
bied naar de bedrijfsvoorlichter minder groot dan bij ons. 
Het door de voorlichtingsdienst verrichte bemestings-
onderzoek heeft vooral plaats door de in de centra gesta-
tioneerde afdelingen voor bodem- en bemestingsvraagstukken 
en veel minder dan bij ons in de consulentschappen. Een 
voordeel van het Engelse systeem is, dat dit onderzoek do»r 
zwaardere krachten wordt geleid en uitgevoerd dan in ons 
land in het algemeen het geval is. De regionale bemestings-
specialist heeft in Engeland een taak bij het aanvullende 
onderzoek en beschikt hiertoe over voldoende faciliteiten 
(laboratorium en proefvelddienst). Dit kan als een voordeel 
voor hem gezien worden. 
Uiteraard kennen wij niet als in Engeland het geval is 
de coördinatie van de vak-specialisten, die in handen is 
van de "senior advisory officer for science". In ons land 
is er immers slechts één consulent voor bodem en bemesting. 
Deze treedt zelf op als coördinator van de assistenten-
specialist in de consulentschappen. 
Er is ook nog wel enig verschil in de verdeling van de 
onderwerpen van onderzoek tussen instituten en voorlich-
tingsdienst. Veel van het toegepaste onderzoek, waaronder 
de toetsing van analyse cijfers van grondonderzoek, is 
ondergebracht bij de regionale onderzoekscentra van de voor-
lichtingsdienst. Bij ens lag het zwaartepunt van dit werk 
tot nu toe bij het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, al 
werkt dit dan via interprovinciale proefseries nauw samen 
met de voorlichtingsdienst. 
Belangrijk lijkt ons, dat in Engeland meer dan in ons 
land de wiskundige verwerking van alle bemestingsproef-
velden van de voorlichtingsdienst door de statistische af-
deling van een instituut (Rothamsted) geschiedt. 
Subsidie op en handel in meststoffen 
Over deze kwesties werden informaties ingewonnen bij 
mr. Williams, verbonden aan het Ministerie van Landbouw 
(Londen). Hij is o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de subsidieregeling en behandelt kwesties inzake het 
Meststoffenbesluit. 
In 1952 werd een wet aangenomen, die de subsidiëring 
van meststoffen regelt. Elk jaar opnieuw moet een begroting 
voor de subsidie het House of Parliaments passeren. Voor-
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dien heeft er met de boerenorganisaties een discussie over 
de nieuwe voorstellen plaats. 
Het Rijk betaalt op grond van de gegevens, die een boer 
bij aankoop van meststoffen op een formulier invult. De hoe-
veelheid en de soort meststof dienen aangegeven te worden. 
Men hoopt, dat koper en verkoper zuivere gegevens ver-
schaffen. Incidenteel wordt op verzoek van het ministerie 
door de voorlichtingsdienst controle uitgeoefend. 
De subsidieregeling beoogt een hoger gebruik van mest-
stoffen. Deze doelstelling lijkt wel bereikt te zijn. Sinds 
de invoering van de regeling is het gebruik verdubbeld. In 
het seizoen 1960/61 werden 32 miljoen pond subsidie aan 
meststoffen gespendeerd en nog eens 9 miljoen pond aan kalk. 
Voor kalk bedraagt de subsidie 60$, voor stikstof 9 shilling 
per procent N (op basis van 1 Eng. ton), voor fosfaat 7 
shilling 2 pence per procent in water oplosbaar fosfaat. 
Het komt er op neer, dat stikstof en in water oplosbaar 
fosfaat voer ongeveer 40$ gesubsidieerd worden. Kali wordt 
niet gesubsidieerd. De reden hiervoor is, dat men bevreesd 
is voor een prijsstijging van dit produkt. Hierd«or zou sub-
sidiegeld naar het buitenland afvloeien. 
De subsidiepolitiek lijkt in onze ogen wat merkwaardig, 
omdat de toepassing van meststoffen in het algemeen zeer 
rendabel is. De subsidiëring van meststoffen hangt echter 
samen met de hele prijspolitiek van de Engelse landbouw en 
is niet op zichzelf staand te beoordelen. 
Er bestaat een trend de subsidie in de toekomst te 
verlagen. De subsidieregeling heeft invloed op de keuze 
door de boer uit het assortiment meststoffen, dat hem ter 
beschikking staat. In dit opzicht is vo»ral van betekenis 
de bepaling, dat alleen in water oplosbaar fosfaat wordt 
gesubsidieerd. Het zal o.a. tet gevolg hebben, dat de 
Engelse boer een grotere voorkeur voor b.v. superfosfaat 
b»ven thomasmeel aan de dag legt dan zijn Nederlandse collega. 
Het heeft verder ook invloed op de soorten van mengmest-
sttffen, die de industrie produceert. Zoals elders in dit 
verslag wordt opgemerkt, werkt de bepaling de produktie 
van relatief sterk verzurende mengmeststoffen in de hand. 
Waarschijnlijk heeft de subsidieregeling ook invited 
op,'de keuze van de stikstofmeststof. Het valt namelijk op, 
dat het verbruik van zwavelzure ammoniak in tegenstelling 
met ons land veel hoger is dan dat van kalkammonsalpeter. 
Nu w«rdt za in Engeland in het algemeen als een goede mest-
stof gewaardeerd, maar daarnaast zal toch ook wel een rol 
spelen, dat de kalk aanwezig in kas niet wordt gesubsidi-
eerd, en de als enkelvoudig produkt toegediende kalk wel. 
Wij zien hier dus, dat de overheid nogal invloed kan 
hebben op de omzet van bepaalde produkten. Daar staat te-
genover, dat de handel een grotere vrijheid heeft dan bij 
ons. Is men bij ons gebonden aan een aantal normen, vast-
gelegd in de lijst van Meststoffen en heeft men voor afwij-
kende produkten ontheffing nodig, in Engeland mogen aller-
lei produkten in de handel gebracht worden mits men de ge-
halten maar aangeeft, In de definitie van een meststof 
komt het gehalte niet voor. 
Het Meststoffenbesluit in Engeland is in handen van 
een commissie van ongeveer 15 personen. Het ministerie, 
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hoogleraren, boeren, meststofproducenten en chemici zijn er 
in vertegenwoordigd, 
Het verdient ons inziens aanbeveling de merites van 
"beide systemen alsook van die in andere landen goed in het 
oog te blijven houden en waar mogelijk aan elkaar aan te 
passen. 
Grondonderzli ek 
Bij vrijwel alle personen, met wie wij over de waarde van 
grondonderzoek van gedachten wisselden, lag de waardering 
hiervan als. "basis voor bemesting belangrijk lager dan in 
Nederland. Zowel dr. Cooke in Rothamsted, dr. Pizer (Londen), 
Patterson (Cambridge) als mr. Mann (rlc. in Norfolk) waren 
van mening, dat men met behulp van grondonderzoek via de 
gebruikelijke methodes niet veel verder kan komen dan een 
ruwe indeling in drie classificaties (laag, normaal en 
hoog). Dit oordeel "berust op het onvoldoende zijn van de sa-
menhang tussen cijfers van grondonderzoek en de reactie van 
de gewassen. Overigens werd ook wel de mening gehoord, dat 
men in vergelijking met Nederland te weinig aan dit onderwerp 
gedaan heeft (Fisons Ltd.). 
Uit informaties bij verschillende instituten blijkt, dat 
men niet van plan is de gebruikelijke methodes op meer proef-
velden te toetsen, In deze richting wordt dus niet gewerkt 
aan de verbetering van een bemestingsadvies. Wel wordt ge-
werkt aan de ontwikkeling van nieuwe methoden. In Rothamsted 
is men bezig met de ontwikkeling van een methtde op 
"theoretische basis", zoals men dat noemde. Hierbij wordt 
gedacht aan de meting van activiteiten van verschillende 
i«nen onder uiteenlopende omstandigheden. Wat fosfaat be-
treft wordt gewerkt aan een methode, die in de richting gaat 
van onze P-water bepaling. Er wordt hierbij een CaCl2-oplos-
sing gebruikt. Ook op het Levington Research Station van 
Fisons wordt veel kracht gezet op het grondonderzoek op fos-
faat. Men tracht hier meer inzicht te krijgen in de verschil-
lende bindings vormen van fosfaat in de grond, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van radioactief fosfaat en anionenuitwisselaars. 
Het onderzoek steunt op een serie van 24 meerjarige P-proef-
velden, die door geheel Engeland verspreid zijn aangelegd. 
Op elk proefveld liggen drie P-trappen. Gehoopt wordt uit 
het verloop van de verschillen tussen de objecten tot con-
clusies over de P-binding te kunnen komen. Elk proefveld is 
representatief voor een bepaalde streek. Het verdient voor 
Nederlandse belanghebbenden aanbeveling, komende publika-
ties van Cooke en Larson over deze kwestie in het oog te 
houden. 
Vanzelfsprekend rees de vraag op welke basis dan wel 
geadviseerd wordt als aan het grondonderzoek zo weinig 
waarde wordt toegekend. Dr. Pizer was van mening, dat 
eerst moet worden gekeken naar de vruchtbaarheid van de 
grond (bij hogere opbrengsten meer gevsn.), naar het niveau, 
waarop de boer bemest en naar de voorafgaande gewassen 
(nawerking van gegeven meststoffen). Voorts worden de er-
varingen van proefvelden gebruikt, echter niet of weinig 
gekoppeld aan het grondonderzoek van die proefvelden. Mr. 
Mann (rlc. Norfolk) adviseert in hoofdzaak op grond van in 
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het verleden toegepaste "bemestingen. Hij gebruikt het grond-
onderzoek als een middel om verschuivingen in de bemestings-
toestand in de loop van de tijd te kunnen constateren. 
Het is "beslist niet eenvoudig een vergelijking te trek-
ken tussen de waarde van het Engelse en van het Nederlandse 
"bernes tings advies. Men zou daarvoor de "betekenis van de 
factoren, die in het Engelse systeem meetellen (vruchtbaar-
heidsniveau, vroeger toegepaste "bemesting enz.) diepgaand 
moeten "bestuderen. Er is ons hierover geen materiaal gede-
monstreerd. Hoewel de mogelijkheden voor een goede beoorde-
ling door ons niet uitvoerig zijn "bestudeerd, menen wij toch 
te kunnen zeggen dat de "basis van ons hemes tings advies in 
kwaliteit niet achter staat "bij het Engelse. De toetsing van 
het grondonderzoek is in Nederland in elk geval veel in-
tensiever en systematischer aangepakti Hierbij moet echter wel 
in het oog worden gehouden, dat men in Engeland door de 
grotere variatie in bodemtypen moeilijk tot een systeem als 
het onze kan komen. 
De betrekkelijk geringe waarde die aan het grondonder-
zoek wordt toegekend, brengt met zich mee, dat er in verge-
lijking met Nederland weinig grondmonsters worden onderzocht. 
Zo onderzoekt het laboratorium te Cambridge, dat in dit op-
zicht de zorg heeft voor + een-achtste deel van Engeland, 
jaarlijks 12.000 grondmonsters. De boeren kunnen de monsters 
niet vrij inzenden. De beslissing over het wel of niet uit-
voeren van grondonderzoek ligt bij de assistent van de 
vèorlichtingsdienst. In het algemeen zijn het percelen, waar 
iets aan mankeert, die voor grondonderzoek in aanmerking 
komen. 
Behalve door de regionale proefstations (zoals 
Cambridge) wordt routine-grondonderzoek uitgevoerd door 
laboratoria van de industrie. Het levington Research 
Station (Fisons) analyseert jaarlijks 30.000 monsters, de 
regionale proefstations tesamen 200.000. De mênsters, die 
déor de industrie worden onderzocht, worden ook door as-
sistenten hiervan genomen. Zij verzorgen tevens het bemes-
tingsadvies. Evenmin als d*or de rijks instanties wérdt het 
nemen van grondmonsters door de industrie gestimuleerd. 
Mengmeststeffen 
Het zelf mengen van enkelvoudige meststoffen déor de 
boer komt in Engeland praktisch niet meer voor. De meng-
meststoffen hebben dank zij hun arbeidsbesparend aspect en 
hun gemakkelijke hanteerbaarheid (korrelvorm) en ondanks de 
wat hogere prijs een grote vlucht genomen. Van alle toege-
paste meststoffen werd volgens Fisons Ltd., de grootste 
fabrikant van mengmeststoffen in Engeland, in de periode 
1957/1960 ongeveer 70$ als mengmeststéf gebruikt. Er is in 
dit opzicht enig verschil tussen N; P en K. Stikstof en 
fosfaat werden voor resp. 63 en 66-|# als mengmeststof toe-
gepast, kali voor ongeveer 94$. Een hoog percentage van de 
mengmeststoffen bestaat uit produkten, die ontstaan door 
menging van enkelvoudige meststoffen door grote en kleine 
industrieën of plaatselijke handelaren. De meeste van deze 
produkten zijn gekorreld. 
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Het beschikbare assortiment is groot, evenals in Neder-
land. Volgens de rijkslandbouwconsulent in Norfolk zouden 
in zijn ambtsgebied ongeveer 150 Produkten in gebruik zijn. 
Zuiver technisch gezien, lettend op grond en gewas, moet 
het benodigde aantal inderdaad hoog zijn, maar per bedrijf 
is het aantal gebruikte produkten meestal niet hoger dan 
twee of drie. Dit hangt onder andere samen met het prijsbe-
leid. De prijs wordt namelijk mede bepaald dfor de aange-
kochte hoeveelheid. Als normen worden hierbij hoeveelheden 
van één, twee en zes ton gehanteerd. Dit brengt mee, dat men 
zich vooral op kleine bedrijven slechts een gering aantal 
kan permitteren. De hiervan toegepaste hoeveelheden worden 
afgestemd op de behoefte aan P en K; de N-bemesting wordt 
zf nodig aangevuld met enkelvoudige meststoffen. Pis«ns 
Ltd. voert acht verschillende produkten. Yolgens hen zou 
dit aantal voldoende i^jn voor de Engelse landbouw. Williams 
van het Graslandinstituut te Hurley meent een trend waar te 
nemen vcor een toenemend gebruik van N als enkelvoudige 
meststof op grasland in het voorjaar, terwijl de PK-bemesting 
meer naar de zomer verschoven wordt. Deze tendens zou samen-
hangen met het gevaar voor kopziekte bij toediening van K in 
het voorjaar. 
In de in Engeland verhandelde NPK-meststoffen komt in 
tegenstelling met Nederland vrijwel geen nitraat voor. De 
belangrijkste reden hiervoor is waarschijnlijk een monopolie-
kwestie. De I.C.I. had tot nu toe de gehele N-produktie in 
de hand en leverde alleen za. Daarnaast is er een voorkeur 
voor het gebruik van NH^-meststoffen. Misschien speelt ook 
de toegepaste subsidieregeling een rol. Deze regeling houdt 
onder andere in, dat alleen subsidie wordt toegekend voor 
in water oplosbaar fosfaat. De producenten zullen daardoor 
het voorkomen van dicalciumfosfaten in hun produkten zoveel 
mogelijk vermijden en een voorkeur tonen voor in water oplos-
bare ammoniumfosfaten. De consequentie is, dat de mengmest-
stoffen nog meer dan vele in fns land toegepaste produkten 
verzurend werken. Op dit aspect wtrdt in Engeland echter 
tot nu toe nog niet veel accent gelegd. Gezien het vroegere 
algemene gebruik van za betekent de overgang op mengmest-
stoffen overigens geen achteruitgang in dit opzicht. 
Sinds de oorlog is er in Engeland enige verandering 
gekfmen in de onderlinge verhoudingen van N, P en K in de 
mengmeststoffen, terwijl de concentraties sterk zijn gestegen. 
De gemiddelde NPK-verhouding was in 1945/46 1:1,6:0,6 en in 
1957/58 1:1,3:1,6. De s#m aan N, P en K bedroeg in 1952/53 
gemiddeld over de produkten ongeveer 27$, in 1956/57 31$ 
en in 1959/60 34$. Het valt op, dat het stikstofpercentage 
in de Engelse mengmeststoffen in het algemeen laag is in 
verhouding tot P en K. In Nederland ligt dit hoger. 
Men verwacht een toenemend gebruik van ureum als grond-
stof vo§r de mengmeststoffen. 
In het hierna volgende overzicht worden de prijzen van 
een aantal produkten vermeld. Zij zijn ontleend aan een mede-
deling van Pisfns Ltd. 
Ter vergelijking van mengmeststoffen en enkelvoudige 
produkten hebben wij voor enkele voorbeelden de prijzen van 
gelijkwaardige hoeveelheden berekend. 
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Fisons 10+10+18; prijs per Engelse ton vóór aftrek sub-
sidie ƒ 270,-, na aftrek ƒ 190,37. Eén ton gelijkwaardig aan 
10 10 
ypr ton kas (21% ir), j ^ ton superfosfaat (gekorreld met 19% 
) en -rrr ton k-60. Kosten hiervan vóór aftrek van sub-PpO sid 
ƒ 67,30, ƒ 44,40 en ƒ 60,15 (samen 
'.e resp; ƒ 112,30, ƒ 80,25 en ƒ 60,15 (samen ƒ 252,70), 
na aftrek subsidie resp, 
ƒ 171,85). 
Het prijsverschil bedraagt voor dit geval ongeveer 9% 
ten ongunste van de mengmeststof. Op soortgelijke wijze werd 
voor het produkt 6+15+15 11% gevonden, voor 0+20+20 19% en 
voor 9+18+0 4%. Uit deze voorbeelden blijkt, dat de meng-
meststof f en in Engeland ruwweg 10% duurder zijn dan de enkel-
voudige Produkten. Er is dan nog geen rekening gehouden met 
de kosten van de kalk, die nodig is om de verzurende werking 
te compenseren. Het prijsverschil zou volgens de consulent 
voor Norfolk wel eens reden kunnen zijn voor een duidelijke 
achteruitgang in het gebruik van mengmeststoffen bij een 
slechte conjunctuur. 











































































Meststoffen in vloeibare vorm (Fertiliquors) 
'Guldens per 




















Het gebruik van meststoffen in vloeibare vorm is in 
verhouding tot de toepassing van vaste produkten niet van 
betekenis, maar het neemt volgens medewerkers van Rothamsted 
enigszins toe. Een Amerikaanse firma is bezig deze bemes-
tingswijze in Engeland te introduceren. 
Uit de gesprekken met verschillende personen bleek 
ons, dat de oorzaak van de introductie en de uitbreiding 
van de bemesting in deze vorm uiteindelijk is terug te voeren 
op de duurte en onaantrekkelijkheid van de arbeid. Het ziet 
er naar uit, dat het uitstrooien-van de meststoffen meer en 
meer t»t de activiteiten van loonwerkers zal gaan behoren, 
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vooral wat betreft de niet-gekorrelde produkten. Nu reeds 
zou ongeveer 95$ van alle kalk en circa 50$ van het slakken-
meel door loonwerkers worden gestrooid. Voorts strooien zij 
ook: ruw fosfaat, kaïniet en zout. Om de prijs zo attractief 
mogelijk te houden zullen de loonwerkers "bij voorkeur NPK-
meststoffen toepassen, waardoor de volledige bemesting in 
één gang verzorgd is. Behalve de vaste NPK-meststoffen 
komen hiervoor de vloeibare Produkten in aanmerking. Het 
uitstrooien van de vaste EPK-meststoffen zal waarschijnlijk 
door de boeren zelf blijven gebeuren. De kans voor de loon-
werkers ligt in het gebruik van de vloeibare Produkten. Zij 
zijn ten dele reeds hierop ingesteld door hun activiteiten 
op het gebied van gaswater. 
Als voordelen van de vloeibare meststoffen werden ge-
ntend de lagere prijs, de grotere variatie in keuze-mogelijk-
heden en de betere veideling over het land. 
a. De prijs. 
Het volgende tabelletje geeft een vergelijking van de 
prijzen van equivalente giften EPK- en NK-meststoffen in 
vloeibare resp. vaste vorm. In de prijzen van de vloeibare 
Produkten zijn de uitstrooikosten verdisconteerd» De prijzen 
van de vaste korrelmeststoffen zijn gebaseerd op levering 






Aangezien de bedragen in beide kolommen ongeveer gelijk 
zijn komt het er op neer, dat het uitstrooien van de vloeibare 
Produkten voor de boer niets kost. 
De vloeibare meststoffen kunnen betrekkelijk goedkoop 
zijn omdat de loonv/erkers deze zelf maken uit ten dele ruwe 
grondstoffen, die in grote hoeveelheden worden aangekocht. 
Als grondstoffen gebruikt men ureum, ammoniumfosfaten en 
kalizout. Vooral het ureum is goedkoop, omdat men hiervan de 
ruwe ongekorrelde vorm kan gebruiken. De apparatuur voor het 
klaarmaken van de produkten behoeft niet kostbaar te zijn. In 
een depot dat bezocht werd, bestond deze uit een warm-water-
bak voor het oplossen van de grondstoffen en enkele opslag-
tanks. 
b. De variatie in keuze-mogelijkheden. 
Omdat de loonwerker de produkten zelf maakt door het 
in water oplossen van de afzonderlijke componenten, kan voor 
een grote variatie in samenstelling worden gezorgd op be-
stelling van de boer. Theoretisch heeft de boer ook een 
ruime keuze uit de vaste NPK-meststoffen, maar in de prak-
tijk is het bij de handelaar aanwezige sortiment klein. 
c. De grote regelmaat van strooien. 
De vloeibare meststoffen worden afhankelijk van de 
toe te passen hoeveelheid met kleine of grote tankwagens 
op het land gebracht (inhoud tot 1000 gallons). Aan deze 
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vloeibare produkten 
fertiliquor 211 (1030 gallon) ƒ 113,-
» 223 (1070 » ) ƒ 203,-
" KN/1 (1000 » ) ƒ 90,-
» KN/2 (1000 " J ƒ 120,-
p
16+9+9 (12 cwt) ƒ 
12+12+18 (18,5 " ) ƒ 
16+0+16 (10 " ) ƒ 
16+0+32 (10 " ) ƒ 
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wagens is op "betrekkelijk geringe hoogte boven de grond een 
sproei"buis met uitlaat openingen bevestigde De mogelijkheid 
bestaat in de tanks boven de vloeistof een constante druk 
te onderhouden om vooral op hellend terrein een gelijkmatige 
uitstroming te waarborgen. De strooibreedte schatten wij op 
ca. 7 m«, Dit is aanmerkelijk meer dan die van de meeste 
kunstmeststrooiers. 
De voorlichtingsdienst bracht als belangrijkste bezwaar 
tegen het gebruik van vloeibare meststoffen het gevaar voor 
structuurbederf naar voren door het rijden met de zware 
tankwagens over het land. Bovendien kan men in het voorjaar 
pas later op het land terecht„ 
Wij meenden nog een bezwaar te zien in de ondoelmatig-
heid van het transport van het depot van de loonwerker naar 
de boer. Dit bestaat nl. grotendeels uit transport van wa-
ter. Men stelt zich voor in de toekomst een geconcentreerde 
oplossing in plastic zakken op de boerderij af te leveren. 
De tankwagens kunnen dan ter plaatse worden gevuld en van 
bedrijf tot bedrijf rijden zonder de noodzaak van het steeds 
weer terugreizen naar het depot. 
Een bezwaar van geheel andere aard zien wij in het ge-
brek aan controle-mogelijkheden op de samenstelling van de 
Produkten. Bij de huidige regeling van handel en vervoer 
van meststoffen in Nederland zou de in Engeland gevolgde 
werkwijze niet toelaatbaar zijn. 
Wat betreft de werking van vloeibare produkten in 
vergelijking met vaste meststoffen is in Engeland weinig 
onderzoek gedaan. In Rothamsted werd alleen de werking van 
F in vaste en vloeibare vorm vergeleken. De resultaten met 
de vloeibare vorm waren iets slechter. In de desbetreffende 
proeven werd niet gecompenseerd voor het in de vloeibare 
vorm toegevoegde water. 
Het mag niet uitgesloten geacht worden, dat de vloei-
bare meststoffen in de toekomst ook in Nederland vaste 
v«et krijgen. 
Gaswater 
Gaswater kan worden beschouwd als een vloeibare N-
meststof. Het ontstaat bij het wassen van steenkoolgas in 
de gasfabrieken. Het produkt bevat ca. 1,8$ N in ammoniak-
vorm. De pH is ongeveer 9. Het gebruik van gaswater in 
Engeland is de laatste jaren sterk gestegen. In 1953 bedroeg 
het ca. 27 miljoen liter, in 1960 360 miljoen liter. In 
Nederland is dit produkt van weinig of geen betekenis, aan-
gezien men hier op grote schaal op aardgas is overgegaan 
•f het gaswater verder verwerkt. 
Er werd een bedrijf bezocht waar regelmatig gaswater 
wordt toegepast. Door de eigenaar van dit bedrijf (ex-
journalist) werden de volgende voordelen genoemd: 
a. De gemakkelijke opneembaarheid van de stikstof en het 
geringe risico van uitspoeling, omdat de stikstof in 
FH.-vorm aanwezig is. Het produkt zou in elk seizoen, 
dus ook in de winter toegepast kunnen worden. Uitspoe-
ling zou nagenoeg niet optreden, omdat bij de winter-
temperatuur beneden 40°E geen nitrificatie plaatsheeft. 
Aan de stikstof in zwavelzure ammoniak werd het voordeel 
van de geringe uitspoeling niet toegekend. 
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"b. Een opmerkelijke onkruiddodende werking. Deze wordt toe-
geschreven aan nevenbestanddelen, waarvan de aard niet 
bekend is. B3j toepassing op bladkool krijgt ook dit ge-
was aanvankelijk een terugslag, maar het herstelt zich 
snel, Van een van de consulenten vernamen wij, dat toe-
passing op pas ingezaaid grasland ook schade veroorzaakte, 
De wortels van het pas gekiemde graszaad stierven af. 
c. De alkalische werking van het produkt. Hierdoor zouden 
kalkverliezen waarschijnlijk gecompenseerd worden. 
(Deze gedachte moet onjuist zijn. Ongetwijfeld zal het 
gaswater tot verzuring leiden, omdat het EH. genitrifi-
ceerd wordt. De pK van het produkt zelf kan nauwelijks 
een rol spelen.) 
d. Aanwijzingen voor vermindering van het optreden van para-
sitaire veeziekten en van het aantal nematoden in de 
grond. 
Een normale gift gaswater op grasland kernt ongeveer 
overeen met 60 à 70 kg I per ha. Op "bladkool paste men op 
het "bezochte bedrijf ca. 100 kg N toe indien het gewas in 
een stadium was van 2 tot 4 blaadjes. Met het oog op be-
schadiging van de bladkool zou het beter zijn het gaswater 
enkele weken vror het zaaien toe te passen op een vroeg 
klaar gemaakt zaaibed. 
De boer meende de voorkeur te moeten geven aan gas-
water boven gasvormige ammoniak, die in de U.S.A. op vrij 
grote schaal wordt gebruikt. Toepassing van het laatstge-
noemde produkt, waarbij het gas onder de oppervlakte gebracht 
wordt, vraagt een dure machine, die op stenige grond waar-
schijnlijk niet zal,voldoen. Bovendien mist men daarbij de 
enkruiddodende werking. 
De toepassing van gaswater zou volgens de directeur 
van een loonbedrijf van zijn standpunt bekeken rendabel zijn 
binnen een afstand van 50 tot 60 km vanaf de fabriek. Ter 
vergelijking van de prijs van gaswater met die van kas gaf de 
boer het volgende tabelletje (5 cwt kas equivalent aan 500 
gallon gaswater): 
5 cwt kas (14# N) ƒ 34,50 500 gallon gaswater 
onkruidbestrijder f 35,- incl. strooien ƒ 27>-
ƒ 69,50 Winst ƒ 42,50 
Ook als men de kosten van onkruidbestrijding niet mee-
rekent blijft het gaswater volgens deze gegevens een goed-
koop produkt. 
Het N-effect van het gaswater zou volgens door deze 
boer genomen proeven gelijk zijn aan dat van za. 
Wijze van toediening van meststoffen 
De meest gebruikelijke wijze van toediening in Engeland 
is nog altijd het breedwerpige uitstrooien. 
Bij granen wordt nog vrij veel "combined drilling" toe-
gepast. Zaad en meststof worden bij deze methede gelijktijdig 
met één machine gestrooid, waarbij het zaad en de meststof 
via dezelfde zaaipijp in de grond komen. Het gebruik van 
deze methede neemt af, terwijl de centrifugaalstrooier in 
opkomst is. Vermoedelijk wordt thans reeds ca» 70$ van alle 
granen met een centrifugaalstrooier bemest. 
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De methode "combined drilling" voldoet meestal wel bij 
toepassing op een diep en vochtig zaaibed, maar geeft vaak 
schade indien de grond wat droog is. De oorzaak is de hoge 
zoutconcentratie, die onder die omstandigheden vlak hij het 
zaad optreedt. Het groter worden van de meststofgiften ver-
groot het risico, vooral bij gewassen met grote rijenafstand, 
waar de concentratie extra hoog wordt. De machine heeft 
het bezwaar, dat zij sneller dan een gewone zaaimachine moet 
worden afgeschreven. Bovendien is de machine zwaar (struc-
tuur!). Het voordeel van de snelheid, waarmee met een 
centrifugaalstrooier kan worden gewerkt, heeft de arbeids-
besparing bij toepassing van "combined drilling" bovendien 
naar de achtergrond verschoven. Overigens is men nog niet 
tevreden over de strooiregelmaat van de centrifugaalstrooier, 
In Rothamsted is de werking van meststoffen bij breed-
werpige toediening vergeleken met "combined drilling". Bij 
gebruik van za op gerst gaf "combined drilling" betere re-
sultaten dan de breedwerpige toediening. Hetzelfde was het 
geval bij gebruik van ks, behalve bij hoge giften. Daar werd 
verbranding waargenomen, die wordt toegeschreven aan een 
te hoge nitraatconcentratie. Dit zou vooral op lichte grond 
onder droge omstandigheden optreden. Het schijnt zo te zijn, 
dat meststoffen met de stikstof in ammoniakvorm zonder ge-
vaar tegelijk met het zaad kunnen worden toegepast; bij ni-
traat is dit niet het geval. (Ook bij aardappelen en kool 
was ks slechter dan za, indien de afstand tussen meststof 
en knol resp. zaad klein en de grond droog was). 
Bij aardappelen wordt naar schatting op 30 tot 4-Ofo van 
de oppervlakte rijenbemesting toegepast. Deze ruime toepas-
sing hangt niet alleen samen met de gunstige reactie van 
de aardappel op toediening van de meststof in rijen, maar 
vooral ook met de wijze van poten. Een hoog percentage wordt 
machinaal gepoot, waarbij de aardappel op de vlakke grond 
komt te liggen. Het latere aanaarden zou na breedwerpig 
strooien wel een soort rijenbemesting geYen, maar de meststof 
komt boven in plaats van onder de knol. De huidige machines 
brengen de meststof onder en naast de knol. Een afstand van 
5 cm naast de poter wordt voldoende geacht. Op de proef-
boerderij te Norfolk had men de indruk, dat het voor het 
effect van de rijenbemesting verschil maakt of de trekker-
wielen over de meststof banden heenrijden of niet. 
Rijenbemesting wordt het meest toegepast bij erwten. 
Men schat, dat 60 tot 70$ op deze wijze met P en K wordt be-
mest. Peulvruchten zijn het dankbaarst voor rijenbemesting. 
Dat rijenbemesting zich niet sneller uitbreidt w»rdt 
enerzijds geweten aan de in verhouding tat de prijs snelle 
slijtage van de machines en anderzijds aan de opkomst van de 
centrifugaalstrooier, die snel werkt en goedkoop is. De 
snelle slijtage is een kwestie van corrosie door de kunst-
mest. Nieuwe machines worden bij normaal onderhoud, zoals 
dat op het bedrijf gebeurt, in enkele jaren tot oud roest. 
Rijenbemesting bleek volgens proeven in het algemeen 
gunstig bij gewassen met een korte groeiperiode of met een 
weinig ontwikkeld wortelstelsel (erwten, uien). 




Het is opvallend, dat de rijenbemesting in Nederland, 
ondanks de gunstige ervaringen welke met het onderzoek ook 
hier te lande zijn verkregen, in de praktijk nog ze weinig 
ingang vindt«, Vooral op gronden, die fosfaat en kali vast-
leggen, zou deze bemestingswijze meer aandacht verdienen. 
Toekomstige ontwikkelingen in het bemestingsonderzoek 
In Rothamsted werd aan dr. Cooke gevraagd welke rich-
ting het bemestingsonderzoek in de naaste toekomst aan zijn 
instituut zou uitgaan. Als antwoord hierop werden de vol-
gende punten genoemd: 
a. Stikstof. Voortgezet vergelijkend onderzoek over de wer-
king van verschillende N-meststoffen bij verschillende 
wijze en tijdstip van toediening en op verschillende grond-
soorten. Geschiktheid van de soorten voor "top-dressing". 
Dr. Cooke dacht, dat een voorspelling van de N-behoefte 
op grond van het weer in de winter niet erg belangrijk is. 
Bij de giften, waar het om gaat, zou men in het tamelijk 
vlakke deel van de "profit-curve" zitten. Een baal meer 
of minder doet er dan naar zijn mening niet veel toe. Dit 
standpunt is niet houdbaar voor Nederland, waar men ge-
middeld een hogere N-gift toepast en waar enkele tien-
tallen kg N teveel belangrijke schade kunnen doen door 
opbrengstverlies en extra-arbeid (legering). 
b. Fosfaat. Onderzoek over het gewenste percentage in water 
oplosbaar fosfaat in meststoffen. Vergelijking van de na-
werking van verschillende P-soorten. Bruikbaarheid van 
fosfaten op verschillende grondsoorten. P-bepalingsme-
thtden. 
c. Kali. Vergelijking van soorten. Studies over de antago-
nismen KxCa, KxMg en KxNa. 
d. Organische stof. In elk geval zal geen onderzoek gedaan 
worden over de chemische samenstelling van de organische 
stof. In andere landen wordt al intensief aan dit onder-
werp gewerkt. Dr. Cooke verwacht overigens niet veel van 
dit onderzoek (waarom?). 
e. Bernestingsgewoonten. Het onderzoek over bemestingsge-
woonten, hetgeen een belangrijk deel van het werk van dr. 
Boyd uitmaakt, zal worden voortgezet. De overzichten 
worden samengesteld voor informatie aan voorlichtings-
dienst, industrie en eigen onderzoekers. 
Uit deze opsomming hebben wij niet de indruk gekregen 
dat er geheel nieuwe richtingen bewandeld zullen worden. 
Overige ervaringen 
a. Het N-gehalte van graankorrels 
Er zijn aanwijzingen verkregen, dat het N-gehalte van de 
korrel afhangt van de tijd van opname van de stikstof, die 
beïnvloed wordt door weersomstandigheden (Rothamsted). 
b, Ureum 
Bij vergelijkende proeven tussen za en ureum is in ver-
verschillende gevallen een vertraagde kieming bij gebruik 
van ureum waargenomen. Dit wordt toegeschreven aan de 
toxische werking van "biuret". Het gehalte hieraan moet 
beslist laag zijn. Bij gebruik van sterk gezuiverd ureum 
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(minder dan 1$ "biuret) was de werking vrijwel gelijk aan die 
van za. Op grasland werd onder droge omstandigheden een 
"beter effect van ureum en ks gevonden dan van za, onder 
natte omstandigheden was er geen verschil. Men verwacht 
een toenemend gebruik van het goedkope ureum, hetzij als 
enkelvoudige meststof, hetzij als grondstof voor NPK-produkten 
(Rothamsted). 
Bij gebruik van ureum kunnen ook op zure gronden N-
verliezen optreden. De verliezen zijn te reduceren door het 
inwerken van de meststof (Levington Res. St.). 
c. Bemesting van grasland 
Op grasland blijkt een nitraatbemesting als ks bij een 
gift van 100 kg N per ha een voor het vee te hoog NOT-
gehalte in het gras te kunnen veroorzaken (2000 d.p.m.). Bij 
gebruik van za blijft het gehalte veel lager. Kas staat er 
tussen in (Rothamsted). 
Be geadviseerde K-giften zijn voor beweiding lager dan 
voor maaien. Men gaat er van uit, dat er op de "sandy-
loam"-gronden weinig K uitspoelt. Het verlies geschiedt dus 
grotendeels via afgevoerd gras. Per 40 kg afgevoerde droge 
st»f geeft men ca. 0,7 kg KpO als aanvulling (Grassland Res. 
Inst. Hurley). 
Volgens mr. Williams van het instituut te Hurley wordt 
er nog maar weinig met Mg bemest om kopziekte te voorkomen. 
Incidenteel wordt in de ondergrond voorkomende Mg-houdende 
kalk gebruikt. Magnesiumsulfaat zou te duur zijn en te weinig 
nawerking hebben. In perioden van kopziekte wordt gecalci-
neerd magnes iet bijgevoerd. 
pH-HpO 6,0 wordt in het algemeen hoog genoeg geacht 
voor grasland. 
Za werkt op kalkrijke grond voor grasland even goed als 
kas. 
Uit een fosfaatproef is een sterke aanwijzing verkregen, 
dat voorraadbemesting voor een periode van drie jaar beter 
zou zijn dan drie keer een jaarlijkse bemesting van in totaal 
dezelfde hoeveelheid. Opmerkelijk zijn de resultaten, die in 
Hurley verkregen zijn over de hoeveelheid mineraliseerbare 
stikstof in grond onder grasland. Gebleken is, dat deze 
hoeveelheid vooral afhangt van de intensiteit van beweiding 
en veel minder van de N-bemesting. Een vierjarige steeds 
gemaaide kunstweide vertoonde niet veel méér mineraliseer-
bare stikstof dan een éénjarige beweide kunstweide. 
In Hurley wordt op grote schaal zeer interessant 
onderzoek verricht over de gezondheid van het vee in afhanke-
lijkheid van de intensiteit van de bedrijfsvoering. 
d. Techniek potproeven 
Op het Levington Research Station wordt veel gewerkt 
met plastic potjes, die met hun voet in nat zand staan. De 
watertoevoer gebeurt via dit zand en kost weinig tijd. Men 
is van mening, dat elke pot bij deze opstelling water op-
neemt naar behoefte. De potten hebben een vaste plaats. 
Aan de opstelling ligt een uitgebalanceerd proefschema 
ten grondslag. 
e. Onderzoek kunstmeststrooiers 
Vermeldenswaard is het onderzoek van Silsoe over de 
strooiregelmaat van kunstmeststrooiers. Dit gebeurt op 
een betonnen vloer binnenshuis. Voor het opvangen van de 
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meststof en het meten van de verdeling gebruikt men recht-
hoekige frames met overlangse dwarsverbindingen. Tussen 
deze dwarsverbindingen worden op regelmatige afstanden 
plastic gootjes opgehangen. De hoeveelheid meststof in 
elk van de gootjes geeft een punt van de verdelingskromme. 
Het veldonderzoek bestaat uit toetsing van de machines ge-
durende enkele maanden in de praktijk. Naar wij begrepen 
betrof dit geen proeven "met ingreep". 
In verband met de hoge slijtage van gecombineerde 
zaaimachines-kunstmeststrooiers krijgt ook het corrosie-
onderzoek in Silsoe de nodige aandacht. 
Samenvatting en conclusies 
1. De organisatie van het bemestingsonderzoek en de bemes-
tingsvoorlichting in Engeland verschilt niet zoveel van 
die bij ons. Belangrijk lijkt ons, dat meer dan in Neder-
land, de statistici van het instituut (Rothamsted) be- • 
trokken zijn bij de opzet en de wiskundige verwerking van 
de proeven van de voorlichtingsdienst. Dit onderzoek 
is minder in de consulentschappen geconcentreerd dan bij 
ons. Het wordt in hoofdzaak verricht door de regionale 
specialisten. Deze zijn ondergebracht in regionale 
centra, waar ze de beschikking hebben over voldoende 
laboratorium- en onderzoekfaciliteiten. 
Het voordeel van dit systeem is, dat het onderzoek van 
de voorlichtingsdienst door zwaardere krachten geleid en 
uitgevoerd wordt dan in ons land bij de consulent schappen 
in het algemeen het geval is. Anders dan bij ons heeft de 
specialist voor bodem en bemesting in Engeland dus een 
taak bij het aanvullende onderzoek en meer mogelijkheden 
tot oriënterend onderzoek. Dit geeft hem een goede steun 
bij zijn voorlichtende taak. 
Een nadeel van het Engelse systeem lijkt ons, dat de 
consulenten met een ambtsgebied, die zelf niet over een 
bemestingsspecialist beschikken, zich ook minder met 
bemestingsproblemen bezig houden. Hierdoor is de door-
stroming van onderzoek naar de boer minder snel dan bij 
ons. 
2. De subsidie op meststoffen moet worden beschouwd als een 
onderdeel van de gehele prijs- en subsidiepolitiek van de 
Engelse landbouw. Op zichzelf lijkt subsidie op meststof-
fen merkwaardig, omdat bemesting een zonder twijfel ren-
dabele aangelegenheid is. Deze politiek heeft invloed 
gehad op het type meststof dat verkocht wordt, b.v. 
zwavelzure ammoniak en mengmeststoffen. 
De wet op de handel in meststoffen biedt meer vrijheid 
dan bij ons. Er wordt voor toelating geen gehalte geeist, 
mits dit maar goed staat aangegeven. Om zijn grotere 
eenvoud verdient dit systeem de aandacht. 
3. Het grondonderzoek wordt in Engeland noch door het onder-
zoek, noch door de voorlichtingsdienst hoog gewaardeerd. 
Men wil niet verder gaan dan een indeling in drie 
waarderingsklassen (hoog, matig, laag). Een verdere 
teetsing van de analyse cijfers staat niet op het pro-
gramma. Wel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 
nieuwe methoden voor grondonderzoek. Bij het uitbrengen 
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van de bemestingsadviezen wordt vooral gelet op het 
opbrengstniveau, de gemiddelde mestgift van de voor-
gaande jaren en de voorafgaande gewassen, en verder op 
resultaten van proefvelden en op de analyse cijfers. 
De toetsing van de analyse cijfers heeft in Engeland op 
veel minder grote schaal plaats gehad dan bij ons. Ge-
zien het grotere aantal bodem- en klimaatstypen is dit 
waarschijnlijk ook minder eenvoudig. Dit zal vermoedelijk 
een oorzaak zijn van de slechte ervaringen met grondon-
derzoek. Het routine-grondonderzoek wordt gratis gedaan 
door de laboratoria van de regionale voorlichtingscentra 
en die van de industrie. De boeren kunnen de monsters 
niet vrij inzenden. 
4. Mengmeststoffen worden in Engeland algemeen toegepast. 
Het aantal soorten dat b.v. Fisons voert, is slechts 
gering, nl. acht. Door de plaatselijke handel worden veel 
meer samenstellingen gemaakt. Op ieder afzonderlijk be-
drijf worden niet meer dan twee, hoogstens drie verschil-
lende typen gebruikt. Deze worden afgestemd op de P-
en K-behoefte. Stikstof wordt later naar behoefte extra 
gegeven. Vandaar, dat de meeste typen mengmeststoffen N-
armer zijn dan die in ons land. 
Het verdient o.i. aanbeveling in Nederland aandacht te 
besteden aan deze wijze van toepassing van mengmeststoffen, 
Het sortiment wordt hierdoor sterk beperkt, terwijl de 
bemesting van de verschillende gewassen beter op de be-
hoefte kan worden afgestemd. 
5. Vloeibare meststoffen v/orden nog slechts weinig in 
Engeland gebruikt. Een begin is echter te bespeuren, nl. 
via de loonwerkers. Deze kunnen concurrerend werken ten 
opzichte van de handelaren in vaste meststoffen, doordat 
ze ruwe grondstoffen in grote hoeveelheden aankopen en de 
menginstallatie eenvoudig is. De prijs «ver het land ge-
bracht, is niet hoger dan die van vaste meststoffen, ge-
leverd op boerderij. 
Als bezwaar tegen dit systeem van bemesting wordt aan-
gevoerd, dat men in het voorjaar met de zware tankwagen 
niet vroeg genoeg op het land kan komen. De controle op 
de meststoffen is uiteraard ook moeilijk bij dit systeem 
van bemesten. 
We kregen de indruk, dat via de loonwerkers het ge-
bruik van vloeibare meststoffen in Engeland zal toenemen. 
6. Gaswater is een vloeibare stikstofmeststof met + 1,8$ IT. 
In een zekere straal rond de gasfabrieken wordt deze 
meststof veel toegepast. De distributie is in handen 
van loonwerkers. De stikstof is in deze vorm goedkoop 
en werkt goed. 
Het heeft voor ons land weinig zin zich met dit type 
meststof bezig te houden, aangezien bijna overal op aard-
gas is overgegaan. 
7. "Combined drilling" van granen en meststof neemt af, als 
gevolg van toenemende kiembeschadiging en het opkomen 
van de centrifugaalstrooier. 
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Rijenbemesting wordt met veel succes toegepast "bij erwten 
(60 tot 70f>), uien en "bij aardappelen (30 tot 40$), Men heeft 
niervoor bevredigende machines, die ontwikkeld zijn op het 
Institute for Agricultural Engineering te Silsoe. 
Het is verwonderlijk, dat, ondanks de goede proefveld-
resultaten die ook in Nederland zijn verkregen, dit systeem 
bij ens nog nauwelijks bij deze gewassen in de praktijk wordt 
toegepast. Het verdient aanbeveling hieraan meer aandacht 
te besteden, vooral op gronden die fosfaat en kali vast-
leggen. 
O p s t e l l e n van p l a s t i c p o t t e n op h e t 
L e v i n g t o n R e s e a r c h S t a t i o n . 
I n s t a l l a t i e voor b e r e i d i n g van v l o e i b a r e 
rnengmes ts to f f en in het depot van een loon_ 
w e r k e r C ü n k s m e n g b a k , r e c h t s o p s l a g t a n k , 
midden p o m p ) . 
Zaaipi jpen van machine voor ,combined 
d r i l l i n g " 
Het u i t r i jden van gaswater door een loon. 
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